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ANNEXE BIBLIOGRAPHIQUE SUR LA THEORIE DU CHOIX SOCIAL1
1. ARTICLES
Il est paru des milliers d'articles sur cette théorie et les domaines connexes. On les trouvera
répertoriés avec un classement par noms d’auteurs sur le site Internet suivant :
http://www.maxwell.syr.edu/maxpages/faculty/jskelly/O.htm
Mais il est intéressant de signaler la très grande diversité des revues où sont parus
des articles relevant de cette théorie qui a intéressé aussi bien des économistes, que des
gestionnaires, des politologues, des psychologues, des sociologues, des philosophes, des
logiciens, des mathématiciens ou des informaticiens.
Le premier article d'Arrow où il annonçait son résultat d'impossibilité est paru en
1950 dans le Journal of Political Economy. De nombreux articles sont apparus ensuite
dans des revues d' «!économie quantitative!» ou «!mathématique!» (Econometrica, Journal
of Economic Theory, The Review of Economic Studies, Journal of Mathematical
Economics , ...), de Théorie des Jeux (International Journal of Game Theory, Games and
Economic Behavior, ...) ou d'économie générale ou spécialisée (Quarterly Journal of
Economics, American Economic Review, Economic Journal, Journal of Economics,
Journal of Economic Behavior, Economica, Economics Letters, Recherches Economiques
de Louvain, Économie Appliquée, Journal of Public Economics, Journal of Institutional
and Theoretical Economic, Journal of Public Economics, Computational Economics,
Revue d'Économie Politique, Kyklos, Review of Economic Design, The Journal of
Economic Perspectives, European Journal of Political Economy, International Economic
Review, ...).
Mais d'autres articles sont parus dans des revues de science politique (British
Journal of Political Science, American Political Science Review, Scandinavian Political
Studies, Policy Sciences, American Politics Quarterly, Presidential Studies Quarterly,
Electoral Studies, ...), de droit (Yale Law Journal, Rutgers Law Review, Virginia Law
Review, California Law Review, Oxford Journal of Legal Studies, ...), de philosophie,
logique, ou méthodologie (Philosophia, British Journal of the Philosophy of Science,
Notre Dame Journal of Formal Logic, Current Perspectives in Logic and Philosophy of
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Science, Canadian Journal of Philosophy, The Journal of Philosophy, Philosophical
Issues, Quality & Quantity, Synthese, …), de psychologie ou sciences du comportement
(British Journal of Mathematical and Statistical, Psychology, American Behavioral
Scientist, Behavioral Science, Organizational Behavior and Human Decision Processes,
Psychometrika, ...), de sociologie (Journal of Mathematical Sociology, Social Science
Research, ...).
Du côté des mathématiques, on trouve des publications dans de nombreuses revues
de mathématiques «!appliquées!» généralistes (Advances in Applied Mathematics, SIAM
Journal on Applied Mathematics, Automation and Remote Control, SIAM Review,
Applicationes Mathematicae, Discrete Applied Mathematics, ...) ou plus spécialisées
(Journal of Mathematical Analysis and Applications, Applied Mathematics and
Optimization, Mathematical Programming, Fuzzy Sets and Systems, Mathematical
Systems Theory, Dynamical Systems, Computational Statistics and Data Analysis,
Communications in Statistics (A), Journal of Classification, SIAM Journal on Algebraic
and Discrete Methods, Discrete Applied Mathematics, …), mais aussi dans des revues de
mathématiques «!pures!», spécialisées ou non (Algebra Universalis, International Journal
of Mathematics, Game Theory and Algebra, Proceedings of the American Mathematical
Society, Mathematica Japonica, Discrete Mathematics, Journal of Combinatorial Theory,
Order , Notices of the American Mathematical Society, ...) ainsi que dans des
«!magazines!» (Mathematics Magazine, American Mathematical Monthly, Mathematical
Intelligencer, ...).
La recherche opérationnelle est aussi bien sur présente (Mathematical and
Operation Research, European Journal of Operational Research, Operations Research,
Annals of Operations Research, Computers & Operations Research, Methods of
Operations Research, R.A.I.R.O., Recherche Opérationelle, ...), ainsi que plus
généralement l'informatique et les sciences de l'information ou de gestion (Theoretical
Computer Science, IEEE Transactions on Computers, Computers & Mathematics with
Applications, Mathematical and Computer Modelling, Journal of Information and
Optimization Sciences, Information Sciences, Soviet Journal of Computer and Systems
Sciences, Management Sciences, Journal of Policy Analysis and Management, …)
Enfin on trouve des revues à vocation explicitement pluridisplinaires (Economia et
Politica, Economics and Philosophy, Canadian Journal of Economics and Political
Science, Group Decision and Negotiation, Mathematical Social Sciences, Theory and
Decision, … et bien sûr Mathématiques et Sciences humaines).
Enfin deux revues Public Choice, et Social Choice and Welfare, ont un rôle à part et
nous les présentons succinctement ci-dessous.
En 1965 Gordon Tullock et James Buchanan créaient la Public Choice Society dans
le dessein de faciliter les échanges de travaux et d’idées entre économie, science politique
et sociologie. Les thèmes de ces travaux portaient, entre autres, sur les thèmes des votes,
des élections et du choix social et le journal de la société, Public Choice, a publié (et publie
toujours) de nombreux articles sur ces thèmes. Les éditeurs actuels sont Charles K.
Rowley et Robert D. Tollison et le journal est publié par Kluwer
(http://www.pubchoicesoc.org/journal.htm).
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L’année 1984 est, à l’initiative de Maurice Salles et Prasanta Pattanaik, celle de la
création2 de Social Choice and Welfare, un journal entièrement consacré aux théories du
choix social et du bien-être. Ce journal, qui en est actuellement à son vingtième volume
(comprenant quatre numéros par an) est donc devenu le journal de référence pour les
publications dans ces domaines, ce qui n’empêche (heureusement) pas que de telles
publications continuent à paraître dans d’autres revues, comme celles mentionnées ci-
dessus. Les éditeurs actuels de Social Choice and Welfare sont Wulf Gaertner,
Jerry S. Kelly, Prasanta K. Pattanaik et Maurice Salles et le journal est publié par Springer
(http://link.springer.de/link/service/journals/00355/).
2. LIVRES
On trouvera ci-dessous une sélection de près de cent ouvrages, dont une petite minorité est
constituée de recueils d'articles de différents auteurs (comptes rendus de congrès,
encyclopédies, ...). Le critère de sélection en principe retenu (nous n'avons ni lu ni parfois
même vu tous ces ouvrages ...) étant que des modélisations mathématiques n'y soient pas
absentes. Il en résulte que celles-ci peuvent être omniprésentes ou très marginales.
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